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ABSTRAK 
Linda Fitri Andriyani. K2513040. PENGARUH PEMANASAN BAHAN 
BAKAR DI DALAM PIPA BERSIRIP RADIAL MELALUI UPPER TANK 
RADIATOR DAN PENAMBAHAN ETANOL PADA BAHAN BAKAR 
TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR MOBIL SUZUKI APV. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juli 
2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki (1) Pengaruh pemanasan bahan 
bakar pertalite di dalam pipa bersirip radial melalui upper tank radiator; (2) 
Pengaruh penambahan etanol pada bahan bakar pertalite; dan (3) pengaruh 
pemanasan bahan bakar pertalite di dalam upper tank radiator dan variasi 
penambahan etanol pada bahan bakar pertalite terhadap konsumsi bahan bakar pada 
mobil Injeksi Suzuki APV. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Otomotif Program Studi 
Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen. Sampel diambil secara purposive sampling, sampel yang 
digunakan adalah mobil Injeksi Suzuki APV type GL dari populasi mobil Injeksi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Variasi pipa 
yang digunakan yaitu tanpa pipa, tanpa sirip, pipa sirip radial jarak 30 mm, 20 mm, 
10 mm. Variasi penambahan etanol yang digunakan yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 
25% dan 30%. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Pemanasan bahan bakar pertalite di dalam 
pipa bersirip radial melalui upper tank radiator pada mobil injeksi Suzuki APV 
meningkatkan konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar terendah pada 
perlakuan tanpa pemanasan, dan tertinggi pada pemanasan pipa bersirip jarak 10 
mm. (2) Penambahan etanol pada bahan bakar pertalite dengan kadar 0% sampai 
dengan 20% menyebabkan konsumsi bahan bakar menurun. Konsumsi bahan bakar 
akan meningkat kembali pada penambahan etanol dengan kadar 25% dan 30%. 
Konsumsi bahan bakar terendah diperoleh pada campuran bahan bakar dengan 
kadar etanol 20% yaitu sebanyak 51,667 ml/menit. (3) Pemanasan bahan bakar 
pertalite di dalam pipa bersirip radial melalui upper tank radiator pada mobil injeksi 
Suzuki APV meningkatkan konsumsi bahan bakar. Penambahan etanol pada bahan 
bakar pertalite dengan kadar 0% sampai dengan 20% menyebabkan konsumsi 
bahan bakar menurun, meningkat kembali pada penambahan etanol dengan kadar 
25% dan 30%.  Konsumsi bahan bakar terendah diperoleh pada penerapan radiator 
standar tanpa pemanasan dengan campuran etanol 20% sebesar 51,67 ml/menit, 
mengalami penurunan konsumsi bahan bakar 10 ml atau 16,21% dari kondisi 
standar dan suhu bahan bakar sebesar 35,67°C. 
Kata kunci: pemanasan bahan bakar, pipa bersirip radial, etanol, mesin injeksi, 
konsumsi bahan bakar 
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ABSTRACT 
 
Linda Fitri Andriyani. K2513040. THE INFLUENCE OF HEATING FUEL IN 
THE RADIAL FINNED PIPES THROUGH THE UPPER TANK  OF 
RADIATOR AND ADDITION OF ETHANOL IN FUEL AGAINST FUEL 
CONSUMPTION OF SUZUKI APV. Surakarta: thesis, of teacher training and 
education Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
The purpose of this research to investigate (1) the effect of heating fuel 
pertalite in radial finned pipes through in upper tank of radiator; (2) the effect 
addition of ethanol in fuel pertalite; and (3) the effect of heating fuel pertalite in 
upper tank of radiator and variations addition of ethanol in fuel pertalite against 
fuel consumption of injection car Suzuki APV. 
This research was carried out in the laboratory of Automotive mechanical 
engineering education of Sebelas Maret University. This research uses 
experimental methods. Samples taken in purposive sampling, the sample used is 
Injection car Suzuki APV type GL of injection car population. The data analysis 
techniques is comparative descriptive. Variation of pipe use are without a pipes, 
the pipe without fins, fin pipe radial distance of 30 mm, 20 mm, 10 mm. and the 
addition variations of ethanol use are  0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30%. 
The results of this research are (1) the heating fuel pertalite in radial finned 
pipes through the upper tank radiator on the car fuel injection Suzuki APV 
increases fuel consumption. Lowest fuel consumption at the application without 
warming up, and the highest on the heating fin pipe distance 10 mm. (2) the addition 
of  0% up to 20% ethanol on fuel pertalite cause decreased of fuel consumption. 
Fuel consumption will increase at the rate of mixing ethanol with 25% and 30%. 
Lowest fuel consumption is obtained in the fuel mixture with ethanol levels 20% of 
51.667 ml/minute. (3) the heating fuel pertalite in radial finned pipes through the 
upper tank of radiator of injection car Suzuki APV increases fuel consumption. The 
addition of ethanol in fuel pertalite with 0% up to 20% causing decreased fuel 
consumption, increasing return on the addition of ethanol with 25% and 30%. 
Lowest fuel consumption occurs on the application of standard radiator (without 
pipes) with ethanol levels of 20% of 51.67 ml/min, experiencing a decrease in fuel 
consumption 10 ml or 16.21% of the standard conditions and fuel temperature of 
35.67 °C. 
 
Keywords: fuel warming, the radial finned pipes, ethanol, injection machine, fuel 
consumption 
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MOTTO 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui  
(QS: Al-Baqarah: 216) 
 
Success is not a final, only an achievement 
 
Sesuatu akan menjadi kebanggaan jika dikerjaan dan bukan hanya dipikirkan 
Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan jika kita bekerja untuk mencapainya 
bukan memimpikannya 
 
Jika kita memang harus kalah, jangan lebih dari sehari, rebut kemenangan itu 
besok 
 
Jangan malu berjuang dari bawah, kamu hebat dengan apa yang kamu punya 
 
Waktu itu terus berjalan, jangan sampai menyesal kehabisan waktu karena 
menunda-nunda sesuatu  
ix 
PERSEMBAHAN 
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